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小 嶋 高 良?・安 部 信 行??
Public Opinion Survey Report on Excretion Aids in an Aging Society
 
Koryo KOJIMA?and Nobuyuki ABE??
Abstract
 
In our aging society with a declining birthrate,which faces increasingly serious problems,families with elderly
 
people in need of nursing care are obliged to assume the physical and psychological burden of toilet care for elderly
 
people using various excretion aids,such as diapers and urinals.
In order to develop excretion aids designed to protect the dignity of elderly people in the aging society of the
 
future,we conducted a public opinion survey targeting citizens of Hachinohe who are potential users of these aids,
with the aim of understanding their views on various excretion aids that they may have to use when receiving nursing
 
care.
The results of our survey show that(1)although respondents recognize the need for excretion aids for those who
 
are in need of nursing care(94.5%),they are less inclined to use such aids for themselves(58.3%).Meanwhile,if
 
they should be faced with the need to use excretion aids when receiving nursing care,they would prefer to use(2)
ordinary toilets(75.9%),portable toilets(55.0%),urinals and bedpans(35.2%),and diapers and incontinence pads
(29.7%),in this order.If it is impossible to use their most preferred excretion aids,they are wiling to use(3)
portable toilets(81.3%),diapers and incontinence pads(67.0%),and urinals and bedpans(57.1%).The results
 
indicated that(4)90.2% of the respondents felt the need for developing new excretion aids designed to protect the
 
dignity of elderly people in our aging society.
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①10代 ②20代 ③30代 ④40代 ⑤50代 ⑥60代 ⑦それ以上
3.あなたは高齢社会において，要介護者のための「排泄用具」の必要性を感じますか?
①大いに感じる ②感じる ③どちらとも言えない ④感じない ⑤全然感じない
4.あなたが要介護者になった時，排泄用具を使用したいと思いますか?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
5.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながら，排泄用具として「オムツ，パッド類」を使用したいと思います
か?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
6.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながら，排泄用具として「尿器，差込便器」を使用したいと思いますか?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
7.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながら，排泄用具として「ポータブルトイレ」を使用したいと思います
か?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
8.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながらでも，できたら排泄施設「一般トイレ」を使用したいと思います
か?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
9.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながらでも，排泄施設「一般トイレ」を使用することが無理な場合，排
泄用具として「ポータブルトイレ」を使用されてもしようがないと思いますか?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
10.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながらでも，「ポータブルトイレ」を使用することが無理な場合，排泄
用具として「尿器，差込便器」を使用されてもしようがないと思いますか?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
11.あなたが要介護者になった時，介護者に介助されながらでも，「尿器，差込便器」を使用することが無理な場合，排泄用
具として「オムツ，パッド類」を使用されてもしようがないと思いますか?
①大いに思う ②思う ③どちらとも言えない ④思わない ⑤全然思わない
12.あなたは「排泄用具」について，介護者・要介護者とも精神的負担を感じていることから，人間の「尊厳」が守られるよ
うな，高齢社会に相応しい新しい排泄用具の開発の必要性を感じますか?
①大いに感じる ②感じる ③どちらとも言えない ④感じない ⑤全然感じない
13.具体的にどのような高齢社会に相応しい「排泄用具」の開発を望みますか?
?
?
?
?
?
?
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